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Kajian ini adalah mengenai keselesaan penggunaan komputer riba secara ergonomik terhadap 
pelajar di Universiti Utara Malaysia (UUM). Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti 
faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya masalah ergonomik dalam penggunaan 
komputer riba dan mengenalpasti kesan-kesan terhadap penggunaan komputer riba yang tidak 
ergonomik dalam kalangan pelajar. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dimana soal 
selidik dijalankan terhadap para pelajar Universiti Utara Malaysia (UUM). Oleh itu, kajian ini 
untuk melihat punca berlakunya masalah ergonomik dalam penggunaan komputer riba serta 
untuk mengkaji samada pihak UUM menyediakan kemudahan yang ergonomik atau tidak 
kepada pelajar Universiti Utara Malaysia (UUM). Kesimpulannya, memahami konsep 
ergonomik akan memberikan keselesaan kepada golongan pelajar.  
 





Ergonomik berasal daripada perkataan Greek iaitu “ergo” dan “nomos” yang bermaksud 
peraturan kerja. Peraturan kerja adalah berkaitan dengan persekitaran ruang kerja. 
Persekitaran ruang kerja dan rekabentuk yang ergonomik dapat memastikan keselamatan, 
kesihatan dan meningkatkan kepuasan serta keselesaan individu. Menurut Kamus Dewan 
Edisi Ketiga, keselamatan adalah persekitaran yang terlindung daripada bencana dan 
terlindung daripada segala gangguan. Manakala, menurut Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA), keselamatan pekerja adalah melindungi pekerja daripada kecelakaan 
seperti kemalangan dan kecederaan yang berlaku di tempat kerja. Ergonomik bertujuan untuk 
memastikan sesuatu peralatan, kemudahan, proses dan sistem yang dilakukan oleh manusia 
sesuai dalam semua aktiviti. Namun, ergonomik juga terdapat dalam lingkungan pelajar 
seperti dalam penggunaan komputer riba. Penggunaan komputer riba yang tidak ergonomik 
akan menyebabkan musculoskeletal disorders (MDs). MDs merupakan gangguan ke atas otot, 
sendi, tendon dan ligamen. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor-
faktor yang menyumbang kepada berlakunya masalah ergonomik dalam penggunaan 
komputer riba dan mengenalpasti kesan-kesan terhadap penggunaan komputer riba yang tidak 
ergonomik dalam kalangan pelajar. Hal ini demikian kerana, penggunaan komputer riba amat 
penting kepada pelajar Universiti. Maka, masalah ergonomik dalam penggunaan komputer 
riba perlu ditangani dengan mengenalpasti punca berlakunya masalah ergonomik.  
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Bab ini mengkaji berkaitan kajian lepas mengenai keselesaan penggunaan komputer riba 
secara ergonomik terhadap para pelajar. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengkaji 
mengenai faktor berlakunya masalah ergonomik dan kesan akibat daripada berlakunya 
masalah ergonomik akibat penggunaan komputer riba dalam kalangan pelajar tersebut. 
Terdapat banyak kajian lepas yang mepunyai persamaan dengan kajian yang dilakukan. 
 
Komputer riba  
Komputer riba berfungsi sama seperti Personal Computer (PC). Berat komputer riba ialah 1 
hingga 2 kilogram bergantung kepada ukuraan (Ananda, 2012). Komponen yang terdapat 
dalam komputer riba sama dengan PC namun ukurannya diperkecilkan dan lebih ringan. Skrin 
komputer riba selalunya berukuran antara 10 inci hingga 17 inci (Hendra, 2007). 
 
Ergonomik  
Ergonomik berkaitan mengkaji interaksi antara manusia dengan elemen lain seperti 
pengeluaran, prinsip dan kaedah projek untuk meningkatkan prestasi sistem (Charbel, 2015). 
Ananda (2012) mengatakan ergonomik memfokuskan kesihatan dan keselamatan di tempat 
kerja dan ergonomik juga merupakan kaedah mempelajari cara bekerja dengan memerhati 
peralatan yang digunakan dan keadaan persekitaran kerja.  
 
Tujuan utama ergonomik diterapkan adalah untuk membolehkan pekerja melakukan kerja 
dengan berkesan dan selamat dari semua aspek serta cuba untuk tidak melakukan pekerjaan 
yang memudaratkan. Ergonomik juga bertujuan untuk memastikan pekerja melakukan kerja 
dalam keadaan selesa dan sekaligus memaksimumkan keselamatan, produktiviti dan 
kecekapan pekerja (Marilyn, 2015).  
 
Ananda (2012), turut mengatakan terdapat beberapa manfaat ergonomik terhadap pekerja. 
Manfaat yang pertama adalah untuk mencegah kecederaan dan penyakit kerana dengan 
mengamalkan kerja secara ergonomik kecederaan dapat dikurangkan. Manfaat kedua adalah 
untuk memudahkan pekerjaan yang dilakukan. Hal ini kerana dengan menerapkan konsep 
ergonomik secara tidak langsung kesesuaian akan dikecapi oleh pekerja terhadap pekerjaan 
yang dilakukan. Manfaat yang ketiga adalah mengurangkan tekanan secara fizikal dan mental. 
Maka, pekerja akan melakukan kerja dengan gembira.  
 
Perilaku penggunaan komputer riba  
 
Perilaku penggunaan komputer riba adalah keadaan seseorang semasa menggunakan 
komputer riba. Menurut Hendra (2007), ketika menggunakan komputer riba, postur tubuh 
akan berada dalam keadaan duduk. Apabila menggunakan komputer riba keadaan kepala, 
tangan dan tapak tangan akan berada dalam keadaan tetap. Posisi duduk seseorang bergantung 
kepada manusia dan rekabentuk tempat duduk. Masalah muskuloskeletal berkait rapat dengan 
postur tubuh. Bahagian yang sering mengalami masalah berkaitan dengan postur tubuh adalah 
leher, bahu dan lengan. Kesakitan tersebut berlaku disebabkan kurangnya rehat dan postur 
tubuh yang berada dalam keadaan tekanan.  
 
Menurut Ananda (2012), melakukan sesuatu kerja dalam postur tubuh yang normal akan 
mengurangkan tekanan dan kesakitan otot, tendon dan skeletal system. Jadi, dalam 
penggunaan komputer riba posisi kepala, posisi duduk, posisi tangan dan posisi kaki perlu 
diberi perhatian.  
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Tempoh masa menggunakan komputer riba akan menyebabkan berlakunya faktor risiko 
seperti tenaga yang digunakan, pergerakan yang berulang dan postur badan ketika 
menggunakan komputer riba. (Hendra, 2007) namun, menurut Ananda (2012), penggunaan 
komputer riba maksimum adalah selama 2 jam. Penggunaan komputer riba dalam jangka 
masa yang panjang dan lama seharusnya melakukan senaman ringan selama 15 min setiap 2 
jam penggunaan atau dengan mengalihkan pandangan sejauh lebih kurang 6 meter selama 
beberapa saat setiap 20 minit ketika sedang melakukan kerja atau tugasan. 
 
Penggunaan komputer riba secara kerap dan lama akan menyebabkan berlakunya masalah 
kesihatan terutamanya masalah otot berbanding penggunaan komputer riba secara kerap tetapi 
tidak dalam keadaan lama. Penggunaan secara tersebut akan mengurangkan masalah 
kesihatan (Hendra, 2007). 
 
Kesan akibat daripada penggunaan komputer riba 
Akibat daripada penggunaan komputer riba secara tidak ergonomik akan menyebabkan 
berlakunya masalah musculoskeletal iaitu gangguan otot. Gangguan otot akan berlaku 
dibahagian punggung, bahu, lengan atau tangan. Gangguan otot disebabkan penggunaan 
komputer riba diistilahkan sebagai Cummulative Trauma Disorders (CTD). Antara faktor 
yang menyebabkan CTD adalah peralatan yang tidak sesuai, melakukan kerja tanpa rehat, 
pekerjaan secara berulang dan berat, posisi kerja yang salah, penggunaan tenaga yang 
berlebihan dan banyak lagi (Hendra, 2007). Kesakitan yang berlaku pada pergelangan tangan 
secara terus akan menyebabkan berlakunya Carpal Tunnel Syndrome iaitu kesakitan seperti 
menusuk atau terbakar yang disebabkan oleh gerakan lengan ketika sedang berehat. CTS turut 
dikenali sebagai Tardy Median Nerve Palsy.  CTS mudah menyerang individu yang berusia 
30 hingga 60 tahun dan golongan wanita lebih berisiko berbanding lelaki kerana Carpel 
Tunnel wanita lebih kecil daripada lelaki. CTS akan terjadi kepada individu yang melakukan 
kerja secara berulang. Penggunaan komputer riba secara kerap merupakan penyebab kepada 
berlakunya CTS (Ananda, 2012). 
 
Penggunaan komputer riba secara tidak ergonomik turut menyebabkan berlakunya masalah 
penglihatan. Gangguan mata berlaku disebabkan peenggunaan komputer riba secara dekat dan 




Bahagian metadologi ini adalah bahagian yang membincangkan cara dan kaedah kajian yang 
digunakan untuk mengumpul dan mendapatkan data serta kaedah untuk mengendalikan data 
tersebut. Tedapat dua kaedah yang digunakan untuk mengumpul data iaitu data primer dan 
data sekunder.  
 
Data primer  
Data primer yang digunakan adalah kaedah kuantitatif iaitu soal selidik. Sasaran utama bagi 
kajian ini adalah pelajar Undergraduate Universiti Utara Malaysia (UUM). Bilangan 
keseluruhan pelajar Umdergraduate adalah seramai 22065. Namun, dalam kajian ini hanya 
377 orang responden yang terlibat dalam menjawab soalan soal selidik yag diedarkan. Kajian 
ini hanya memerlukan sekurang-kurangnya 377 responden kerana merujuk kepada jadual 
Krejcie & Morgan, jika jumlah keseluruhan responden adalah 20000 lebih responden maka, 
hanya seramai 377 responden yang akan diambil kira. Borang soal selidik ini diedarkan ke 15 
Dewan Penginapan pelajar (DPP). Sebanyak 26 borang soal selidik diedarkan bagi setiap 
DPP. Borang soal selidik ini diedarkan menggunakan aplikasi Google Document (Google 
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docs). Daripada 377 borang soal selidik yang diedarkan, sebanyak 269 borang soal selidik 
berjaya dikutip semula. Data yang diperolehi telah diproses dan dianalisis secara statistik 
dengan menggunakan Pakej Statistik untuk Sains Sosial Perisian (SPSS) versi 16.0.  
 
Jadual 1: Jumlah borang soal selidik yang dikumpul daripada responden 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Mas 24 8.7 8.9 8.9 
TNB 24 8.7 8.9 17.8 
Tradewinds 19 6.9 7.1 24.9 
Proton 11 4.0 4.1 29.0 
EON 22 8.0 8.2 37.2 
Petronas 16 5.8 5.9 43.1 
Sime darby 15 5.5 5.6 48.7 
TM 17 6.2 6.3 55.0 
BSN 20 7.3 7.4 62.5 
MISC 20 7.3 7.4 69.9 
Bank muamalat 26 9.5 9.7 79.6 
YAB 21 7.6 7.8 87.4 
Bank rakyat 17 6.2 6.3 93.7 
Sme bank 17 6.2 6.3 100.0 
Total 269 97.8 100.0  
Missing System 6 2.2   
Total 275 100.0   
 










JUMLAH  PELAJAR 
MAS TNB Tradewinds Proton EON
Petronas Sime darby TM BSN MISC
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Graf 2: Peratusan faktor tertinggi yang menyumbang kepada masalah ergonomik 
 
Graf 3: Peratusan kesan tertinggi akibat daripada masalah ergonomik 
 
Data sekunder 
Data sekunder adalah seperti rujukan daripada tesis, jurnal, buku ilmiah dan internet 
pendidikan dimana maklumat yang diambil berdasarkan kajian yang berkaitan dengan 
penggunaan komputer riba secara ergonomik. Maklumat dikumpul untuk mengkaji persamaan 




Jumlah responden yang menjawab soal selidik hanyalah 269. Seramai 108 daripada jumlah 
keseluruhan iaitu 377 orang yang tidak menjawab soalan soal selidik yang diedarkan. 
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, data tersebut kemudiannya dianalisa menggunakan 
aplikasi SPSS dimana segala keputusan dapat dianalisa. Berdasarkan keputusan yang telah 
dianalisa menunjukkan bahawa seramai 97.8% responden yang menjawab soalan kajian 
tersbut. Mengikut kajian sebanyak 40.7% responden menggunakan komputer riba sebanyak 4 
hingga 6 jam sehari dan memperuntukkan masa rehat daripada menggunakan komputer riba 
selama 15 hingga 30 minit hanyalah sebanyak 38.2%. Keadaan ini menyumbamg kepada 
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Seramai 54.5% pelajar UUM mengatakan bahawa DPP mereka tidak menyediakan ruang 
yang yang ergonomik.  Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada berlakunya 
masalah ergonomik antaranya adalah permukaan meja kecil, ketinggian dan saiz bagi kerusi 
dan meja kepada pelajar tidak sesuai kepada semua individu kerana mempunyai saiz badan 
yang berbeza, masalah tempat letak kaki, persekitaran billik, sihu bilik, pengudaraan, bunyi 
bising, melakukan pergerakan yang sama, sering menggunaakan lengan dan jari, 
menggunakan komputer riba dalam tempoh masa yang lama dan kedudukan badan ketika 
menggunakan komputer riba.  
 
Faktor tertinggi yang menyumbang kepada berlakunya masalah ergonomik dalam penggunaan 
komputer riba adalah faktor melakukan perkara yang sama seperti menaip. Faktor ini 
menujukkan mean tertinggi iaitu sebanyak 4.06 iaitu seramai 43.3% bersetuju dengan faktor 
tersebut. Menaip dalam tempoh yang lama dan berulang menyebabkan berlakunya masalah 
sakit jari dan lengan tangan. 
 
Akibat daripada berlakunya masalah ergonomik menunjukkan bahawa terdapat beberapa 
kesan yang akan dialami pelajar apabila menghadapi masalah ergonomik seperti sakit otot, 
ketegangan mata, sakit leher, ketidakselesaan pergelagan tangan, sakit kepala, sakit jari dan 
ketidakselesaan kaki. Berdasarkan keputusan yang diperolehi menunjukkan bahawa masalah 
sakit otot antara kesan yang sering dialami pelajar UUM akibat penggunaan komputer riba 
yang tidak ergonomik iaitu 4.20 yang merupakan mean tertingi berbanding kesan lain. 
Seramai 48% responden bersetuju dengan kesan yang diterima apabila tidak menggunakan 
komputer riba secara ergonomik.  
 
Secara keseluruhannya, data menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar tidak selesa 
menggunakan komputer riba di DPP mereka akibat daripada pelbagai faktor terutamanya 




Kajian ini membincangkan tentang keselesaan penggunaan komputer riba secara ergonomik 
dalam kalangan pelajar Universiti Utara Malaysia.  
 
Namun sepanjang kajian ini dilakukan terdapat juga limitasi yang berlaku seperti tiada 
kerjasama daripada pelajar dimana ramai pelajar yang tidak menjawab soal selidik yang 
diberikan menyebabkan 108 borang soal selidik tidak berjawab. Seterusnya adalah berlaku 
masalah bahasa dimana kajian ini dilakukan dalam bahasa Melayu maka, pelajar asing yang 
tinggal di DPP Maybank tidak dapat menjawab soal selidik ini. Pelajar asing antara salah satu 
penyumbang kepada kekurangan responden yang sebenar. Kekangan masa juga antara 
masalah yang berlaku dalam kajian ini dimana jangka masa yang diberikan kepada pelajar 
bagi menjawab soalan kaji selidik hanya lebih kurang seminggu dan kemudian data mula 
dihasilkan. Pelajar yang lewat memulangkan borang soal selidik tidak dikira sebagai 
responden. Hal ini kerana setiap individu mempunyai tugasan masing-masing yang 
menyebabkan tiada masa untuk menjawab soal selidik yang diedarkan. Masalah turut berlaku 
apabila ramai responden tidak memahami maksud ergonomik. Keadaan ini menyukarkan 
kajian kerana berkemungkinan responden tidak jujur dalam memberi maklumat.  
 
Oleh itu, bagi kajian penggunaan komputer riba secara ergonomik dalam kalangan pelajar 
yang akan datang diharapkan semua orang memahami maksud ergonomik secara mendalam. 
Selain itu pihak atasan juga iaitu pihak universiti haruslah sentiasa memastikan bahawa 
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persekitaran pembelajaran dan penginapan para pelajar dalam keadaan ergonomik agar para 
pelajar selesa dan dapat meningkatkan produktiviti sebagai pelajar universiti. Dengan 
memahami maksud ergonomik yang sebenar secara tidak langsung masalah yang berpunca 
daripada persekitaran yang tidak ergonomik dapat ditangani. 
 
Secara keseluruhannya, kajian ini menjawab objektif yang ingin dikaji dimana terdapat 
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